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雲南省には 27種があり，P. barbata，P. begoniifolia，
P. coerulea，P. duclouxii，P. glabristoma， P. grandi-
flora，P. grandifolia，P. longipedicellata，P. mela-
nophthalma，P. menglianensis，P. minor，P. rosetti-





























































































の LED 光による連続照明（40mmol m−2s−1 PPDF）
および暗黒条件下で微細繁殖を評価した。シュートは，
すべての LED照射下で葉切片から形成されたが，暗黒
条件では形成しなかった。赤色 LED下でシュート数が
最も多かったが，シュートは徒長した。この徒長は節培
養による大量増殖には分割作業を行う上で有効であり，
白色蛍光灯下で節培養すると正常なシュートが得られ
た。すなわち苗の増殖段階では赤色 LEDを用いて，最
終段階に白色蛍光灯下で培養すると健全な苗を大量に生
産できる。
本研究で得られた雲南省産のペトロコスメア属とシシ
ンラン属植物の多様性の知見は，亜低木，草本，つる性
など多様な生活型や様々な花色を持つ花卉および遺伝資
源として人間生活の多様な場において活用する指針を与
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える。また，細胞遺伝学的特徴と人工交雑品の確保技
術，シシンランにおける微細繁殖法に関する知見は，イ
ワタバコ科植物の育種に用いる交配親の選抜や大量増殖
に広く利用できる。本研究の成果は，イワタバコ科植物
の新しい園芸品種の育成を導くだけでなく，稀少種の保
全の実行にも有用で，生物多様性を人間生活の質の改善
に持続的に活用するバイオセラピー学の学術に寄与する
ものである。
審査報告概要
本論文は，雲南省原産ペテロコスメア属とシシンラン
属植物を中心に花卉資源となるイワタバコ科植物の植物
地理学および形態的生態的多様性の現状と染色体数を調
査分析するとともに種子繁殖および組織培養による微細
繁殖法の確立を試みたものである。染色体数 2n＝34の
ペテロコスメア属では分子系統解析で得られた 5個のク
レードに対応する生態的形態的変異が花卉としての活用
上のまとまりを示し，染色体数 2n＝32のシシンラン属
植物では雲南省産シシンランが台湾や日本のシシンラン
とは花の特徴などに異なり，低日照条件での利用に期待
される事を明らかにした。また，これらの結果をもとに
シシンラン属では種間雑種の作出にも成功している。さ
らに組織培養による微細繁殖の方法を検討して，カルス
経由の増殖，培地での適切な窒素源および LED照明で
の適切な波長を明らかにした。本研究は，森林内等の暗
い環境に生育するためこれまで花卉資源としてあまり使
用されなかったペテロコスメア属とシシンラン属植物を
室内花卉として活用する可能性を示し，雑種を含む植物
体の増殖方法の開発は生物多様性の持続的活用の方向を
示している。よって，審査員一同は博士（バイオセラ
ピー学）の学位を授与する価値があると判断した。
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